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ABSTRAK
Kekurangan kualitasfasilitas dan makin padatnya penghuni Lembaga
Pemasyarakatan menjadi penyebab utama terganggunya kondisi kesehahatan para
narapidana baik kesehatan fisik maupun mental. Tujuan penelitian ini adalah
untuk mengetahui gambaran kesehatan mental narapidana di
LembagaPemasyarakatanKlas IIA Banda Aceh dengan desain penelitian deskripti
feksploratif. Populasi dalam penelitian adalah 383 responden dengan teknik
pengambilan sampel secara nonprobability sampling dengan jumlah sampel 79
responden. Teknik pengumpulan data wawancara terpimpin dengan menggunakan
instrument kuesioner dalam bentuk dichotomous choice yang terdiri dari 27 item
pertanyaan. Hasil penelitian didapatkan bahwa gambaran kesehatan mental
narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Banda Aceh secara keseluruhan
berada pada kategori baik(54,4%) dengan subvariabel berada pada katagori baik
adalah kebutuhan jasmani atau kebutuhan fisik yang memuaskan (51,9%),
memiliki rasa aman yang memadai (73,4), hubungan emosional yang memadai
(60,8%), kontak efisien dengan realita(77,2%), kepribadian yang utuh dan
konsisten(67,1%), tujuan hidup yang wajar (82,3%), kehidupan kelompok yang
memuaskan (79,7%) dan subvariabel pada katagori kurang adalah kemampuan
belajar dari pengalaman (70,9%), kemampuan menilai diri sendiri (64,6%),
pengetahuan yang wajar (68,4%). Disarankan lembaga pemasyarakatan agar dapat
member suatu pelatihan kerja dan ketrampilan dalam mengembangan ide,
wawasan dan pengetahuan mereka, agar narapidana dapat kembali berperan
dimasyarakat sebagai warga yang mandiri, bebas dan bertanggung jawab bila
sudah dibebaskan.
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